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ソネッツと呼ばれている。そのダーク・ソネッツのひとつに“No worst, there is none”がある。 







No worst, there is none.  Pitched past pitch of grief,
More pangs will, schooled at forepangs, wilder wring.
Comforter, where, where is your comforting? 
Mary, mother of us, where is your relief?
My cries heave, herds-long; huddle in a main, a chief-
woe, world-sorrow; on an age-old anvil wince and sing-
Then lull, then leave off.  Fury had shrieked ‘No ling-
ering! Let me be fell: force I must be brief'.
O the mind, mind has mountains; cliffs of fall
Frightful, sheer, no-man-fathomed.  Hold them cheap
May who ne’er hung there.  Nor does long our small
Durance deal with that steep or deep.  Here! creep,
Wretch, under a comfort serves in a whirlwind: all




























の“No worst”で始め、これにより読者の注意を引きつけている。また次の“Pitched past pitch of 




“O gods! Who is’t can say, ‘I am at the worst’?
I am worse than e’er I was ...
And worse I may be yet; the worst is not
So long as we can say, ‘This is the worst’.”（iv.１）
Ⅱ－２
　第３行、第４行では、「私」は“Comforter, where, where is your comforting?／Mary, mother 
of us, where is your relief?”と言って、精霊や聖母マリアに救いを求める。しかし、この２行は精
霊や聖母マリアに救いを求めるというよりも、絶望の淵にある「私」が神に向かって発している
「叫び声」とも取れる。また、この叫び声は、彼が数ヶ月後に書いた詩“I Wake and Feel”では、





ゆく（herds-long）。その様子は、ブライト・ソネッツの“Spring”においては“the racing lambs too 
have fair their fling.”と表現されているような、子羊たちの無垢なる自然界の中での歓喜に満ちた
躍動とは状況がまったく異なる。暗黒の中、苦悩に襲われる度に発せられる彼の叫びが波打ちな
がら膨れあがっていく様が、“heave, herds-long”という２語で集約され、表現されている。その
















る。したがって、第５行の“herds-long”と第６行第７行の“on an age-old anvil wince and sing--／
Then lull, then leave off”は、使用している単語は異なるが、ホプキンズの苦悩がますます膨れあ
がっていく様子を、共に表現しているのである。
　ここで“on an age-old anvil wince and sing--／Then lull and leave off”の部分の音声やリズムの
効果にも目を向けてみよう。金床が怯みながらも音を発する様は、“wince and sing”というよう
に 同程度に強く発音される／i／ の母音で表現されている。また、詩の原則的な韻律としては、イ









　第７行の途中から第８行までの、復讐の女神（Fury）の言葉、“ ‘No ling-／ering! Let me be 













And dizzy ’tis to cast one’s eyes so low! 
… Halfway down
Hangs one that gathers Samphire, dreadful trade! 
… I’ll look no more
Lest my brain turn, and the deficient sight
topple down headlong.”（iv. ６）
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　それが、第６行の途中からの“Hold them cheap／May who ne’er hung there.”という表現が意
味するところであり、絶望を経験したことがない者は、心の山を体験したことも、そこから落ち
ないようにと必死にしがみついたこともないのであり、その山の険しさ深さは分からないのであ




の詩を読むときには、それをどのように捉えるのであろうか。おそらく読者は“O the mind, mind 
has mountains;”と読んで、「山々」を心の中に存在するものとして想像する。もちろんその「山々」
は“cliffs of fall／Frightful, sheer, no-man-fathomed.”とあるように、切り立った険しい山々である。
　そして“Hold them cheap／May who ne’er hung there.”まで読むと、「私」がそこから下に落ち
まいと必死にしがみついている様子を想像し、さらに“Nor does long our small／Durance deal 




　この部分は、音声の点でも、意味が強調されている。まず、“O the mind, mind has mountains;”






















serves in a whirlwind）である。この部分は、ミルワードの指摘しているように、『リヤ王』中の
エドガーの以下の一節の影響を受けている。以下にエドガーの台詞を示す。
“Gracious my lord, hard by here is a hovel;
Some friendship will it lend you ’gainst the tempest …
Here is the place, my lord; good my lord, enter;
The tyranny of the open night’s too rough
For nature to endure.”（iii. ２, ４）
Ⅲ－４
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